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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan material 
pencampur beton berupa kawat bendrat, silica fume, dan superplasticizer dalam 
meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik pada beton mutu tinggi. Sampel pada 
penelitian ini berjumlah 84 buah beton berbentuk silinder, dengan persentase kawat 
sebesar 2% dengan variasi panjang 80 mm 100 mm, dan 120 mm, dan persentase 
superplasticizer sebesar 1,5%. Sedangkan persentase untuk silica fume sebesar 10%, 
20%, dan 30% subtitusi dari berat semen. Metode penelitian yang dilakukan 
mengacu kepada SK SNI 03-6468-2000. Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian 
dan membandingkan kuat tekan dan kuat tarik sampel beton yang mengandung 
kawat bendrat, silica fume, dan superplasticizer. Berdasarkan hasil pengujian 
diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan kawat bendrat tidak berpengaruh 
terhadap kuat tekan beton, namun berperngaruh terhadap kuat tarik pada beton. 
Terlihat dari hasil pengujuan nilai kuat tarik beton normal sebesar 4,27Mpa. 
Sedangkan beton yang menggunakan kawat bendrat 80 mm memiliki hasil kuat tarik 
optimum dibandingkan 100 mm dan 120 mm sebesar 7,38Mpa.  
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This study aims to determine the effect of the use of materials such as wire bendrat 
concrete mixer, silica fume, and superplasticizer in improving the compressive 
strength and tensile strength in high strength concrete. Samples in this research were 
84 pieces of concrete cylindrical, with a wire percentage of 2% with variation in the 
length of 80 mm to 100 mm, and 120 mm, and the percentage of superplasticizer of 
1.5%. While the percentage of silica fume by 10%, 20%, and 30% substitution of 
cement weight. Research methodology refers to SK SNI 03-6468-2000. Analysis 
carried out on the results of testing and comparing the compressive strength and 
tensile strength of concrete samples containing wire bendrat, silica fume, and 
superplasticizer. Based on the test results we concluded that the use of wire bendrat 
not affect the compressive strength of concrete, but berperngaruh to the tensile 
strength of the concrete. Seen from the results pengujuan tensile strength of normal 
concrete value for 4,27Mpa. While concrete using bendrat 80 mm wire has a tensile 
strength optimum results compared to 100 mm and 120 mm for 7,38Mpa. 
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